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2）Grégoire de Tours, Histoire des Francs, traduite du latin par Rpbert Latouche, LES BELLES LETTRES,





































































3）前田敬作・山中知子訳『黄金伝説４』人文書院, 1988, pp. 8688
4）Jacques Le Goff, Saint Louis, Gallimarad, 1996, p. 338
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われる場合は「従属司教」という意味になる。たとえば，次のように使われる。
À la fin du IVe siècle, l’organisation de l’Église, calcuée sur celle des provinces romaines, fait

















5）Jean Fabier, Paris, Fayard, 1997, p. 390




























し は す かのえうま ついたちのひ ひつぎのみこ い うゑたるひと ほとり こや よ





かばねな しか まう みそなは をしもの み け し ぬ
りて姓名を問ひたまふ。而るに言さず。皇太子， 視して飲食与へたまふ。即ち衣裳を脱き
おほ のたま やすら ふ のたま
たまひて，飢者に覆ひて言はく，「安に臥せれ」とのたまふ。則ち歌ひて曰はく，
いひ ゑ こや た ひ と なれ な
しなてる 片岡山に 飯に飢て 臥せる その旅人あはれ 親無しに 汝生りけめや さ
す竹の 君はや無き 飯に飢て 臥せる その旅人あはれ
かのとひつじ つかひ つかは み つ か ひ かへ まうき まう
とのたまふ。辛 未に，皇太子，使を遣して飢者を視しめたまふ。使者，還り来て曰さく，
みまか ここ そ をさ
「飢者，既に死りぬ」とまうす。爰に皇太子，大きに悲びたまふ。則ち因りて当の処に葬め
うづ つかつきかた ひ へ て つかへまつ ひと かた のたま
埋ましむ。墓固封む。数日之後，皇太子，近く習る者を召して，謂りて曰はく，『先の日に
ただひと かなら ひ じ り
道に伏して飢者，其れ凡人に非じ。必ず真人ならむ』とのたまひて，使を遣して視しむ。
ここ まうき まう つかどころ かた うづ
是に，使者，還り来て曰さく，『墓所に到りて視れば，封め埋みしところ動かず。乃ち開き
か ば ねすで み け し ひつぎ
て見れば，屍骨既に空しくなりたり。唯衣服をのみ畳みて棺の上に置けり』とまうす。是に，




















































































































































































































Mais, Messieures, en même temps s’ était formée dans le sein de la société romaine une so-
ciété bien différente, fondée sur de tout autres principes, animéee d’autres sentiments, et qui
17）フランソワ・ギゾー『ヨーロッパ文明史』みすず書房, 1987, pp. 3334
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devait apporter a la civilization européene modern des éléments d’une bien autre nature : je veux
parler de l’Église chrétienne. Je dis l’Églese chrétienne, et non pas le christianisme. A la fin
du IVè siècle et au commencement du Ve siècle, le christianisme n’était plus simplement une
croyance individuelle ; c’était une institution; il avait son gouvernement, un clergé, une hiérarchie
déterminée pour des différentes fonctions du clergé, des revenus, des moyens d’action indépen-
dants, des points de ralliement qui peuvent convener a une grande société, des conciles provin-
ciaux, nationaux, En un mot, a cette époque, le christianisme n’etait pas seulement une religion,
c’etait une Église18）.
自由の原理，秩序と隷属の原理とは全く別の原理に基いた，「はなはだ異なった社会（une







（ Je ne crois pas trop dire en affirmant qu’à la fin du IVe et au commencement du Ve siècle,
c’est l’Église chrétienne qui a sauvé le christianisme ; c’est l’Église avec ses institutions, ses
magistrats, son pouvoir, qui s’est defendue vigoreusement contre la dissolution intérieure de
l’Epmire, contre la barbarie, qui a conquis les Barbares, qui est devenue le lien, le moyen, le









18）François Guizot, HIstoire de la civilisation en Europe, Hachette, 1985, p. 84
19）前掲『ヨーロッパ文明史』p. 34















































23）Marc Bloch, Les rois thaumaturges―Étude sur le charactère surnaturel attribué à la piussance royale
particulièrement en France et en Angleterre―』（初版は1924年，参考にしたのは Gallimard 1983）
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Southern Osaka : The Cradle of Japanese Buddhism IV
UMEYAMA Hideyuki
Continuing to study how Buddhism was accepted in ancient Japan, I spent the year of 2015
on sabbatical in Paris. The series of terrorist incidents that occurred in November of that year
forced me to ponder the clash of civilizations and religions. In Paris I was a guest academic fel-
low of College de France, whose ethos is “docet omnia（teaches all）,” so it was a very convenable
circumstance to think about the conflicts and symbioses of civilizations（and of religions）. There,
Hebraists, Semitists, Buddhists, and Biblicists could be seen having lunch together in the uni-
versity cafeteria, and holding peaceful discussions in the corridors. The building of College faces
the rue Clovis. Going up that street, we meet the rue Clotilde. At the place where those two
streets intersect, there once was the Abbaye de Ste. Geneviève. King Clovis, Queen Clotilde, and
Saint Geneviève complete the three big names of people who contributed to the acceptance of
Christianity in France and the founding of Catholic France.
The field of comparative studies is likely to offer a new and valid perspective from which to
consider the theme that I have been concerned with for many years. So, through reviewing
Former President François Hollande’s discourse at the ceremony of homage to the Victims of
13 November 2015, and reading Gregoire de Tour’s “History of the Francs”, this research paper
will explore how the “barbarous” people became civilized through accepting the highly dogmati-
cal and catechized religion.
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